dráma 3 felvonásban - írta Garvay Andor by unknown
VÁROSI
M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 80. Telefon szám 545. 0) bérlet 11. sz.
Dehreczen, 1913 november 7-én, pénteken:
D rám a 3 felvonásban. Ir ta  : G arvay Andor.
S z e m é l y e k :
Tarics Ákos, földbirtokos — —
Florea, a  gazdasszonya — — —
Fehér Gyula 
Ú ti Gizella
D r. W erner Félix, bányam érnök — 
Rachel, a felesége — — — —
L ajthay  Károly 
H alassv Mariska
T örtén ik  egy eldugott erdei házban.
T  T  . t . .  ' r Q t .  ,  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
< i l  <XIV  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II . emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —VII.  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —XII .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —XVII .  sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesülct nyugdijintézctét illetik.
E-lősLcLáLS kezdete 7 % órakor.
Nappali pénztár : d.e. 9 -12-ig, d.u. 3-5 -ig . Esti pénztár: 6 %  órakor.
Vasárnap, 1913 nov. 9-én 
délután, 3 órai kezdettel, 
mérsékelt lielyárakkal:
f f l n n u i s
V A V A  V ÍG JÁ TÉK . V A V A
: D i A K R E R C Z E  öHO
Előkészületen: A TITOK. (Bernstein legújabb színmüve).
Szinkáz után villamos-kocsik állanak a közönség rendelkezésére
   .wiiiiitMir^ —
Folyó szám 81. Holnap, 1913 november 8-án, szom baton: A )  bérlet 12. sz.
Boccaccio
O perette.
Dobreezen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín  1913
